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Erratum
Cande, S.C., Patriat, P. & Dyment, J., 2010. Motion between
the Indian, Antarctic and African plates in the early Cenozoic
(Geophys. J. Int., 183, 127–149)
There are two significant typographical errors in Cande et al. (2010).
(1) In the formula for the covariance matrix in the footnote to
Table 2, the letters c and d were inadvertently transposed. The
correct formula is
1
κˆ
∗
⎛
⎝
a b d
b c e
d e f
⎞
⎠ .
(2) In Tables 3, 4 and 5 the subheading for the first section
was inadvertently labelled ‘Antarctica–Africa’. It should be labelled
‘Capricorn–Antarctica’.
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